











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图 1：深圳关外当地职工的平均工资与当地最低工资标准的比较（1993 ～ 2007年）
数据来源：http：//www.szlabour.org，http：//www.gdstats.gov.cn
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很难完全实现。
在行政赋权的制度结构中，农民工处于被动
和从属状态，必然导致以下问题：
第一，中国的城市化和现代化如果没有农民
向工人阶级的转变以及农民向市民的转变是无法
真正实现的。但是，行政赋权无法形成劳动者源于
自我规定性的权利意识，从而最终难以完成向工
人阶级的转变；无法形成稳定的职业行为和人力
资本的投资意识，从而最终难以完成向市民化的
转变。比如农民工的流动率是非常高的，非常不稳
定。这种不稳定与他没有一个稳定的有着法权基
础的权利相关，比如说养老保险，农民工退保率是
非常高的，他很清楚自己做不了多久，所以不如拿
走。其实说句刻薄的话，城里人的养老保险缴费率
能够维持在这个水平是因为有大量的农民工做了
贡献。因为 12%，至少在广州是拿不走的，就沉淀
在广州。在农民工权利不确定的条件下，农民工本
身是很难形成自己的权利意识。所以整个人力行
为和投资意识都不太一样。其实，他也影响企业行
为。因为企业不愿意缴失业保障金、养老保障金，
它有理由：我缴了，农民工也拿不到养老保险，也
拿不到失业培训，我干嘛要缴这笔钱呢？这是必须
要看到的一个问题。
第二，行政赋权还会导致政策难以得到农民
工自身的积极回应。农民工对这套权利的认同相
对来讲是比较低的。我们一方面要强调政府和企
业承担责任，另一方面农民工自身如果不能建立
权利意识的话，也是一个问题。这个权利意识的建
立又和政府的规定是有关系的。
我们要确定一个概念：劳动赋权。劳动赋权是
指权利来自于农民工作为“新城市工人”参与劳
动过程这一事实本身，它不应受行政权力的剥夺。
这是一个理念，首先要确定这点。其依据是：劳动
必须与劳动力的再生产统一，而农民工的现状是
劳动与劳动力的再生产是“拆分”的，农民工没有
当然的权利获取诸如义务教育、公共住房、公共医
疗等现代社会中劳动力再生产必需的集体消费
品；农民工通过自身的劳动和消费为城市社会经
济的发展做出了贡献，其所拥有的权利是依附在
其劳动创造的价值和作为纳税人的贡献中的，而
农民工的现状是贡献和创造与回报和权利是“拆
分”的。
我们强调劳动赋权，一可以消除“拆分”，二可
以弱化赋权过程的地方行政干预能力。当然我们
承认这是一个逐步的过程，需要政府行政的推动，
但行政推动和行政干预不是一个概念。树立了这
个理念就能弱化行政干预的能力；三可以提高农
民工的权利主体意识，约束资本在实践农民工权
利方面的“不轨行为”；四有助于减少农民工行为
的短期化，促进其人力资本的提升和城市工作生
活的自我约束，即遵循城市的法规。有了这样四个
方面，才能加快其实现工人阶级化和市民化的转
变。
当然，这很虚，怎么去赋权呢？我们有个设想，
首先，确定的理念是劳动是农民工获取权利的唯
一依据。但第二点也要看到，在中国现有国情下，
权利的实现是一个过程，尤其是满足市民权利的
公共产品的供给能力是逐步提高的。那么，劳动赋
权的制度设计依据是以是否参加城市劳动和劳动
时间为依据来分享各种权利。即只要农民工在城
市工作了一段时间，对城市发展做出了贡献，就有
权利来分享。确定农民工的劳动，是以农民工是否
签订劳动合同，是否缴纳强制性保险为凭据。当有
稳定的工作后，他就有权利来分享小孩的读书问
题。我们公立的学校现在开始有剩余的学位，虽然
不多，这些学位的分配目前基本还是属于货币的
分配，即外来人就需要缴费。这样，这些学位也就
意味着向有钱人开放。这是不公平的，因为公立学
校不能因家长钱的多少来决定谁的小孩有优先读
书的权利。我们承认学位是少的，只能向少部分人
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开放，但选择的依据必须是一致的。我们的观点
是，所有没有户籍的人口依他们在当地的劳动和
缴纳保险的时间来决定。而且这样做可以增强农
民工的合同意识。当我们告诉你如果你有 10年的
合同，缴了 10年的保险，可以转户口，那些想要城
市户口的人会非常在意劳动合同，会非常在意自
己的劳动保险，不会轻易退保。但如果没有期望，
子女教育也没有期望，户口也没期望，那农民工就
不会太关注这个东西。其实当一个人缴够了 15年
的保险，对于城市来讲是没有负担的。这个制度对
政府压力相对不那么强，但至少给了农民选择的
权利。市民权利是公共产品，应该以平等权利来分
配。在户籍制度还不可能马上取消的现阶段，同样
以在当地稳定工作的时间为基本尺度（可能还要
考虑稳定的居所、无犯罪记录等）决定户籍获取的
权利，从而为农民工的入户提供一条通道。我们做
的研究表明，打工人的规模与要入户的人的规模
是不一样的。我们不能以打工人的规模来考虑我
们这个城市是不是有这么多人要户口，这是不同
的概念。但这至少可以改变现阶段只以文凭、投资
为依据，实际上只向精英开放的入户制度。在农民
工的社会保障权方面，政府其实只起个担保作用。
而恰恰在公民权与市民权这块是需要政府提供公
共产品的。这一块的推进反而是最难的，因为需要
政府拿钱。我的观点是，这不能一日实现，但需要
制定一个公平的制度，即所有的公共产品对每个
阶层都有公平的标准。这个标准就建立在劳动赋
权的理念上。
（录音整理：何海狮）
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